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Miércoles 9 de septiembre de iĝ  I sobe 
i 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Barco pesquero a pique. 
Se reciben noticias de Londres dando 
cuenta de que un barco pesquero alemán 
que se dedicaba a colocar minas en las 
proximidades de Heligoland, fué sorpren-
dido por un buque inglés, el cual enfiló 
sus cañones sobre el pesquero, no tardan-
do en echarlo a pique. 
Manifestactones de simpatía. 
De la misma capital bri tánica dicen que 
los italianos residentes en Londres han 
celebrado una gran manifestación, en la 
que han exteriorizado sus simpatías hacia 
Inglaterra. 
Entre los manifestantes han sido vistos 
numerosos girondinos. 
Comunicados oficiales. 
En el comunicado oficial facilitado por 
si Gobierno francés, se dice que el ejérci-
to de aquella República ha entrado en 
contacto con el ala derecha del enemigo. 
El ejército del centro y el que actúa en 
los Vosgos continúan en igual situación. 
En el facilitado por el ministro de la 
Guerra francés se dice que los alemanes 
han atravesado el río Durck y siguen 
avanzando sin que se les oponga ninguna 
resistencia. 
Añade que se ha entablado una extensa 
acción en la línea que va de Dutenil has-
ta Verdun, cuyo resultado se desconoce. 
Termina el referido comunicado dicien-
do que los franceses han derrotado a los 
alemanes en Colombier y Forte, y que en 
Mauberge continúa la resistencia. 
Canje de prisioneros. 
De Berna dicen que los Gobiernos de 
Suiza, Francia y Alemania han llegado a 
un acuerdo en lo referente al canje de pri-
sioneros. 
Se asegura que el canje ha empezado 
ya. 
Han llegado al territorio francés varios 
camilleros y 58 médicos franceses, que fue-
ron hechos prisioneros por los alemanes. 
Parece que éstos han sido curados tan a 
conciencia por los referidos médicos, que 
el Gobierno alemán dispuso como premio 
fueran puestos en libertad los referidos 
galenos y camilleros. 
El nuevo prefecto. 
De Burdeos dicen que ha sido nombrado 
prefecto de París el actual secretario ge-
neral de la Prefectura, monsieur Laurent. 
Prisioneros alemanes. 
Por Matjon pasaron convoyes de prisio 
ñeros alemanes, entre los que se encentra 
ban la tripulación, los oficiales y el mecá-
nico del Zeppelin que aterrizó hace algu-
nos días cerca de Celle y Bandoviller. 
A Castres llegaron prisioneros alema-
nes, naturales, quince de ellos, de la re-
gión de Alsacia-Lorena. 
A la estación de Chateauroux llegó otro 
convoy de 500 prisioneros, de los que 160 
fueron enviados a la pequeña estación de 
Bellerne, desde la cual se los condujo a 
pie hasta Solaure. 
Catorce oficiales del Estado Mayor ale-
mán llegaron a Montelimar, de paso para 
Nimes. Un coronel fué enviado a Chalin-
drey, a causa del mal estado de salud en 
que se hallaba. 
También han sido llevados a Nimes cer-
ca d© 800 prisioneros, de los cuales son 
paisanos 14, y entre ellos se encuentra 
una mujer. 
A Chalons-sur-Saóne, Cette, Agde y Cas-
telnoudary llegaron convoyes con más de 
1.500 prisioneros. Cuéntanse entre los mis-
mos numerosos oficiales. 
Al hospital de Dijon fué conducido un 
general alemán, herido gravemente. 
Una batalla. 
La nota oficial facilitada esta tarde por 
el Gobierno militar dice así: 
Hay entablada una acción general en 
una línea que, partiendo de Nanteuil, Le-
Haudoin-Meaux-Sezanne-Vitry-le-Fran-
gois, llega hasta Verdun. 
La acción es muy vigorosa. 
Nuestras tropas, ayudadas por los in-
gleses, han rechazado a los alemanes de 
Conlommier y La-Ferté-Gaucher. 
Rumores de paz. 
De Roma telegrafían diciendo que circu-
la con insistencia el rumor—que transmi-
to a título de información—de que se ha 
iniciado una gestión por parte de Francia 
y Austria para conseguir la paz, conven-
cidas ambas naciones de que van a salir 
muy perjudicadas. 
Según dicho rumor, ambas potencias se 
han puesto de acuerdo, a pesar de ser ad-
versarias. 
Las condiciones de paz, según ese ru-
mor, son: 
Francia pagará a Alemania cinco mi l 
millones y cederá la Argelia a su rival, 
recibiendo en cambio la Alsacia y la Lo-
rena, con una parte de Bélgica. 
El resto de esta nación quedará anexio-
nada a Alemania, asi como el gran Duca-
do de Luxemburgo. 
Rusia recibirá toda la Polonia alemana 
y austríaca. 
Austria concederá compensaciones a 
Italia y desistirá de sus pretensiones so-
bre Servia. 
Nota oficiosa rusa. 
Una nota del Estado Mayor del genera-
lísimo ruso, fecha 6, confirma que los aus-
tríacos fueron derrotados el día 4. Añade 
que en la región de Kranostave, el regi-
miento de infantería número 45, estrecha-
mente envuelto, se entregó entero a los 
rusos, con su comandante, 44 oficiales y 
1.600 soldados. 
Una división alemana que iba en auxilio 
de los austríacos fué atacada en la orilla 
derecha del Vístula. 
Los rusos han ocupado la región de 
Stryj. Su caballería llega ya a los desfila-
deros de los Cárpatos. 
Buques a pique. 
El trasatlántico inglés i&íno se ha ido 
a pique en el mar del Norte, cerca de 
Shields, por haber chocado con una mina 
Se ahogaron sólo veinte emigrantes ru-
sos que viajaban en dicho buque. 
Está confirmada la noticia de que ha 
chocado con una mina flotante, en el mar 
del Norte, el crucero inglés Pathfinder. 
Parece que el navio se fué a fondo en 
pocos minutos, salvándose algunos tripu-
lantes. 
El Gobierno se propone dar cuenta al 
Parlamento de este hecho, que ha causa-
do gran impresión. 
La opinión del Papa. 
La Tribuna, de Roma, publica una car-
ta de Bolonia en la que se consigna una 
opinión del Papa Benedicto X V sobre la 
guerra actual. 
Esta opinión está expresada por Su San-
tidad en una carta que escribió desde Ro-
ma el día 30 de agosto, y, por consiguien-
te, cuando aún no había sido elegido Pon-
tífice. 
«Lamento profundamente—dice el f atu-
ro Papa—que algunos sacerdotes exterio-
ricen sus preferencias por unas u otras 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
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Medico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
f ermedades de la mujer,—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
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Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32í.u 
Cirugía 
j u u u u i general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
naciones de las beligerantes. Quisiera ha-
cerles comprender que los momentos ac-
tuales son sólo nara pedir a Dios que ter-
mine la guerra, sin insinuar al Señor la 
manera de hacerla cesar.» 
El cardenal Della Chiessa termina di-
ciendo en su epístola que sería muy con-
veniente la intervención del Soberano 
Pontífice, no sólo desde el punto de vista 
evangélico, sino de un llamamiento a la 
paz por medio de una acción diplomática. 
E l comercio con Alemania. 
Dice la Gaceta de Francfort: 
«En los países neutrales existe la creen-
cia de que nuestros puertos están bloquea-
dos y que el tráfico marítimo con Alema-
nia está interceptado. Esto es completa-
mente falso; ningún puerto alemán está 
bloqueado, y nada impide el tráfico marí-
timo con los países neutrales. También es 
falsa por completo la afirmación inglesa 
de que todo el mar del Norte esté lleno de 
minas. Los buques neutrales deben de día 
acercarse a Heligoland, hasta una distan-
cia de diez millas marítimas, y allí encon-
t rarán siempre un gran número de prác-
ticos para guiarles a los puertos sin peli-
gro ninguno, A los puertos del Báltico, 
los buques neutrales pueden i r directa-
mente, porque a la entrada de cada uno 
dê  ellos se hallan prácticos a su disposi-
ción.» 
Los rusos en Alemania. 
En Berlín se acaba de fundar una Junta 
especial de socoro para aliviar la miseria 
de los muchos millares de súbditos rusos 
pobres que viven en Alemania. La Junta 
se compone de persona jes rusos y alema-
nes, que han abierto una suscripción para 
reunir fondos. 
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Consulta: De nueve 
Di*. CORPAS O C U L I S T A ^ a doce y de tres a seis. 
SAH FRANCSSCO. 13.—TODO EL DÍA j BLANCA, 88, l . 
E L MAS HIGIENICO 
D E LOS D E P O R T E S Campos de Sport Skating Riflg 
TARIFA PARA L O S SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agosto.—(^ran moda: maraes y viernes. 
Los periódicos de Londres ase-
guran que en la Prusia Oriental 
se ha librado un nuevo combate 
entre el ejército ruso y grandes 
contingentes alemanes que mar-
chaban en auxilio de Konisg-
berg. 
La lucha fué muy violenta, y 
ambos ejércitos sufrieron nume-
rosas bajas. 
Las tropas alemanas no pudie-
ron resistir el fuego de los rusos 
por habérseles inutilizado algu-
nas piezas de gran calibre, y tu-
vieron que replegarse. 
Desembarco de rusos. 
Una información oficial recoge el rumor 
de un desembarco de tropas rusas en El 
Havre. Coincidiendo con esta versión, un 
periódico de La Coruña, l ie r ra Gallega, 
dice lo siguiente: 
«Recordarán nuestros lectores que hace 
días hemos publicado un telegrama di-
ciendo que un gran contingente de rusos, 
trasladados en barcos ingleses a Gran 
Bretaña, habían sido conducidos a Fran-
cia para reforzar el ejército aliado que lu-
cha en territorio francés con los alemanes. 
Ni se volvió a hablar de ese interesante 
movimiento de las fuerzas rusas, ni se dió 
a noticia tan importante más crédito que 
a los innumerables canards que los corres-
ponsales telegrafían a diario. 
Pero anoche hemos tenido la confirma-
ción de esa noticia por boca de un viajero 
inglés llegado ayer a La Coruña, y que 
nos merece entero crédito. La persona a 
quien hacemos referencia, que viajaba el 
viernes último en la línea de Newcastle a 
Hul l , se vió detenida en la estación de 
York, en uno de cuyos apartaderos estuvo 
parado el tren que le conducía durante 
tres horas para dejar paso a 97 expresos 
abarrotados de tropas rusas que se diri-
gían a la costa. 
Según parece, las tropas rusas, trans-
portadas, como se había dicho, por los ma-
res del Norte, desembarcaron en los puer-
tos de Aberdeen y Liverpool, desde los 
cuales fueron conducidos a las costas del 
Este de Inglaterra para ser enviadas al 
continente. 
Es, pues, completamente exacto que un 
gran contingente ruso está a estas horas 
en el continente. Si han desembarcado en 
üstende, como se afirmó en un principio, 
en cualquiera de los puertos del Oeste de 
Francia que están abiertos, o acaso en 
Amberes, es cosa que se ignora; pero es 
indudable que este refuerzo que los rusos 
envían a los franceses ha rá que en breve 
se trabe una gran batalla en la que quizá 
haya sorpresas. Y quizá no fuera aventu-
rado suponer que esa masa de hombres 
vaya a fortalecer las bocas de la tenaza 
en que los alemanes se han metido con un 
impetuoso avance, en el que algunos téc-
nicos ven una imprudencia. 
Esperemos los acontecimientos y con-
tentémonos por hoy con servir al público 
una noticia importante, de cuya exactitud 
podemos decir que estamos ciertos.» 
Un hospital austríaco. 
Dicen de San Petersburgo que al pene-
trar los rusos en la Galitzia encontraron 
un hospital austríaco con 500 enfermos de 
disentería, cuya enfermedad está causan-
do en Austria grandes estragos. 
Las bajas de los alemanes. 
Dicen de Amberes que se han recogido 
G2.000 chapas de identidad, pertenecientes 
a otros tantos soldados alemanes muertos 
en los últimos combates, las cuales han 
sido enviadas a Berlín. 
Noticias desmentidas. 
El Gobierno francés ha manifestado 
que son falsas las declaraciones hechas 
por el Estado Mayor del ejército alemán, 
en las que se decía que a los soldados 
franceses e ingleses prisioneros se les ha-
bía encontrado algunas balas explosivas 
dum-dum. 
La prensa inglesa. 
Manifiestan de Londres que la prensa 
inglesa se muestra bastante optimista. 
E l Daily Mail dice que ejército aliado 
combate con grañ heroísmo contra el ale 
mán y que está cavando la tumba de la 
autocracia alemana. 
E l Daily Chroniele dice que espera que 
la marcha de la campaña sea venta-
josa para los aliados, y más ahora que 
cuentan con el auxilio de un poderoso in-
vento como el de Turpin, lo cual ha de 
ejercer una gran influencia en el desarro-
llo de la acción. 
Algunos periódicos de Madrid 
publican esta noche la copia de 
una nota desfavorable que se con-
signó en la hoja de servicios del 
señor Lerroux cuando éste fué 
soldado. 
Lleva la fecha de 16 de diciem-
bre de 1854 y está firmada en Se-
villa por don Francisco Pintado, 
capitán fiscal del segundo bata-
llón de zapadores minadores. 
En la nota dice que se instruyó 
causa contra el cabo Alejandro 
Lerroux por el delito de deser-
ción, y que sería juzgado en Con-
sejo de guerra. 
Por la noche manifestó el señor 
Sánchez Guerra que el señor Le-
rroux, siguiendo los consejos del 
gobernador de Guipúzcoa, había 
marchado a Biarritz, donde per-
manecerá quince o veinte días, 
hasta que se calme la excitación 
producida por sus declaraciones. 
Los destrozos de las minas. 
Parece ser, según noticias recibidas de 
Londres, que continúan las minas subma-
rinas colocadas en el mar del Norte cau-
sando enormes destrozos. 
Ultimamente, a consecuencia de sus ex-
plosiones, se han perdido cinco barcos da-
neses, uno noruego, otro sueco y dos ale • 
manes. E l número de víctimas ha sido con-
siderable. 
El Emperador de Austria, 
enfermo. 
El periódico Excelsior, de París, copian-
do una noticia dada por el periódico de 
San Petersburgo Novoie- Wremia, dice que 
el Emperador de Austria está enfermo de 
una parálisis. 
Prisioneros y heridos. 
Dicen de Ostende que, después de los 
sucesos últ imamente desarrollados en Lo-
vaina, procedentes de esta población han 
pasado con dirección a Alemania 1.000 
prisioneros. 
Ha llegado a Bruselas un nuevo convoy 
conduciendo heridos alemanes. 
Se ha prohibido a éstos que se exhiban 
en los boulevares para evitar la excitación 
del vecindario y que éste pueda apreciar 
el mal estado en que se encuentran. 
Un incidente. 
Parece ser que, encontrándose el burgo-
maestre de Bruselas Mr. Max en su des-
pacho del Palacio municipal, un mayor 
del ejército alemán penetró en él sin pe-
dir permiso j con el cigarro encendido. 
Ante esta descortesía el burgomaestre 
dirigiéndase a él dijo: «Es la primera y 
última vez que se entra en mi despacho 
sin pedir permiso». 
Después se dirigió al Gobierno alemán 
quejándose de éste acto, y el general del 
ejército a que pertenecía dicho oficial, lla-
mó a éste para reprenderlo e imponerle 
quince días de arresto por sus descortesía. 
Un invento. 
Dicen de Burdeos que e» el Havre se 
han realizado las pruebas de un nuevo ex-
plosivo, ideado por el inventor Turpin, 
que puede emplearse contra los buques 5 
contra los ejércitos terrestres. 
El nuevo explosivo es de una fuerza 
enorme, y cuantos han asistido a las prue-
bas se muestran asombrados de sus formi-
dables efectos. 
Bombardeo de Amberes. 
La prensa de Londres afirma que un 
«Zeppelin» ha bombardeado a Amberes, 
arrojando varias bombas que causaron 
grandes destrozos. 
Alcanzado el «Zeppelin» por los dispa-
ros de la guarnición, arrojó diez bombas y 
gran cantidad de lastre y desapareció, 
descendiendo lentamente. 
Empréstito negado 
Dicen d« Zurich que ha sido negado al 
Gobierno austríaco, el empréstito que ha 
bía solicitado de los bancos alemanes. 
El Kaiser en Bélgica. 
The Times publica un despacho de Os 
tende afirmando que el Kaiser esturo en 
Bruselas, pero no entró en el palacio real 
sino que se alojó en el hotel Belleviste. 
El kronprinz le obsequió con un ban 
quete. 
El «Heraldo de Madrid» afirma 
esta noche que han sido destituí 
dos los generales franceses Bon 
ñau, Barail, Faured. D'Amade y 
Perein, acusados de falta de enér 
gía para mantener la disciplina 
entre sus tropas. 
Combate en Bélgica. 
Un comunicado oficial del Gobierno ín 
glés, publicado el día 7, dice así: 
En el ataque de ayer al Sur de Fermo 
Helos alemanes tuvieron más de mil muer 
tos y se retiraron en desorden sin cons© 
guir su propósito, merced a la eficacia de 
la artillería de campaña belga. 
AIsacianos y loreneses. 
Según dicen de Burdeos en Alsacia son 
muy bien recibidos los franceses, pero en 
cambio en Lorena todos los habitantes son 
decididos enemigos de las tropas fran 
cesas. 
Llegada de heridos. 
Han llegado a Tolón dos oficiales y 51 
soldados bávaros heridos. 
Noticias particulares. 
«La Tribuna», de Madrid, pu 
blica esta noche un telegrama de 
París dando cuenta de que se está 
librando una gran batalla entre 
Meaux, Chalons sur Marne y Ver 
dun. 
El combate es vivísimo, espe 
cialmente en el centro, y hasta 
ahora son derrotados los france-
ses, que se repliegan, aunque sin 
perder el apoyo de los flancos en 
Meaux y Verdun. 
El repliegue de los aliados ha 
llegado al extremo de quedar el 
ejército colocado en una línea 
apoyada en Meaux, Sezanne, Vi-
try 1© Francois y Verdun. 
Los alemanes atacan vigorosa-
mente Meaux y Verdun, procu-
rando un repliegue general. 
Ambos ejércitos han tenido mu-
chas bajas. 
Las tropas alemanas se han 
apoderado de gran número de ca-
ñones, ametralladoras y prisione-
ros. 
Un comunicado francés 
Esta tarde publicó el Gobierno 
francés un comunicado oñcialque 
dice: 
«El ala izquierda de los aliados, 
incluso las avanzadas de París, 
progresan por Aureg hasta la re-
gión de Montmirail. 
Los alemanes se repliegan al 
Marne, entre Meaux y Sezanne. 
Se hicieron muchos prisioneros 
incluso un batallón con todas sus 
ametralladoras, bagages y carros 
de municiones. 
En el centro se está librando un 
gran combate entre La Fere Cham-
penoise y Vitry le Francois. 
En el avance hecho al Sur de la 
cordillera de Argaune hemos en-
contrado alguna resistencia. 
El enemigo pierde terreno en 
Vitry, donde su movimiento de 
repliegue es evidente. 
A nuestra derecha, una división 
que nos atacó en la línea de Cha-
teau-Lalins a Nancy, fué recha-
zada al Este de Chateaux. 
Más al Este hemos vuelto a ocu-
por la cresta de Montroy y los 
desñladeros de Tourneaux. 
La situación de Alsacia es la 
misma. 
La ofensiva rusa sigue con gran 
éxito. Se han apoderado de Nico-
laieff. 
Al Sur de Lemberg, y a 
de las fortificaciones, los ruaos!! 
han apoderado de 40 cañones 
continúan su avance, tratando", 
pasar los Cárpatos. 
Los austríacos han tenido 
des pérdidas. El regimiento M 
infantería se entregó íntegroa2 
rusos. 
Más noticias oficiales. 
Otro comunicado del Gobie 
francés, facilitado en BurdJI 
dice: 
«Los alemanes continúan ( 
raudo en el valle del Marne, e 
tuando una marcha envolvei 
viéndose que no se dirigen a 
rís. 
Su primer ejército ha alcací 
do ayer La Ferté-sous-Jouarreil 
luego Moutrave; el segundo, 
teau-Thierry; el tercero, Reims« 
el cuarto marcha al Sur por't 
vertiente Oeste de la cordillefi 
Coroñlera Argounne. 
En Lorena continúan los coi 
bates con el sexto y séptimo CIK 
pos de ejército alemanes, sin 1 
sultado definitivo. 
En Oalitzia, los rusos hanilel 
rrotado a los austríacos y 
apoderado de Lemberg. 
La situación moral y materisj 
de París es excelente. 
Una nota alemana. 
El embajador alemán en Eŝ  
ña ha facilitado en San Sebasti 
una nota afirmando que la: 
pas alemanas son dueñas de 
berge y de Reims. 
¿También Calais? 
Viajeros llegados hoy de P 
a San Sebastian afirman 
ejército alemán se ha apode; 
de Calais. 
EN MADBII 
Habla el presidente. 
Esta mañana, a la hora de costumte 
recibió el presidente del Consejo, eoi 
despacho de la Presidencia, alosp® 
distas. 
Comenzó dicióndoles que a las doi 
esta mañana había tomado posesión 
cartera de Gracia y Justicia, eacuyí 
se habían cambiado los discursos 
Añadió que después estuvo en 
despachando con el Rey, con el que «j 
f erenció sobre los asuntos de más acto 
dad y le dió gcuenta de los telegrama! 
cibidos acerca del curso de la guerra 
ropea. 
También puse en conocimiento del 1 
narca—agregó—el incidente que ayer * 
registró en Irún, incidente que el 
no deplora que se haya producido. 
Después dijo el jefe del Gobierno ?¡ 
habían despachado con el Rey los 1' 
tros de Gobernación y Hacienda. 
También ha firmado don Alfonso-
siguió diciendo don Eduardo-el rea 
creto concediendo el tratamiento de 
za a la duquesa de Talavera de la ^ 
f atura esposa del infante don PernP 
la cual, en los actos de Corte, ocupar 
sitio detrás de la familia real. 
Agregó el señor Dato que la 
infante don Fernando tendrá lugar6 
próximo, en San Sebastián. 
Un periodista interrumpió al seflo* . 
preguntándole si la nota que se di 
enviado el Gobierno francés a la8 • -
cias había sido recibida por el Go"1 
español. 
El señor Dato contestó que no 
recibido. 
Dijo el presidente del Consejo 
tinuaba recibiendo numerosos 
de felicitación, en los que se estillluu¿ 
Gobierno a que no salga de la üe 
dad. , , 
Respecto a ésta, manifestó el 1^. 
Gobierno que será mantenida 
mente, a pesar de' las insinúa 
determinados elementos vienen 
E l Imparcial parece q^6 ^ ^ g j ; 
viantar los ánimos, poro espero (1 
conseguirá, pues está demostrado 1 
paña no quiero la guerra. 
Agregó que le había visitado un | 
sión de republicanos, anunciána ÓI) 
tenían organizada una inanife8 
pro de la neutralidad. . ^ 
A continuación habló de la siW* ^ 
Marraecos, diciendo que se ^ * eciii 
tado algunas precauciones, a c0 eSe\ 
cia de la actitud levantisca en 1 
lian colocados los moi'os. ¡.je' 
Agregó que en la rada deTán^.gei 
liaban dispuestos a desembarca1"»^!] 
ce preciso, dos batallones ^ . í j i í ^ 
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e:L- P U E : B U O C Á N T A B R O 
. autoridades do Marina, y los 
jefl^ ? gta'la f<-'cha, no han tenido ne 
c?»'^ I intervenir. 
ces¡tlil " dista pregunto si ora cierto que 
fr1 Ped levantisca de los moros tenía 
11 aet « ̂ 1 habórseles impuesto tributos 
piay ̂ íllifaobierno no afirmó ni negó 
í 
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! n C ? ^ í , 
ído« 
5:1 3610 umitándose a decir que esos t r i 
el bed10' sido impaestos por el Go 
^^nTspafiol. 
bie fln el señor Dato a su entrevista 
?aa0 neriodistas dicióndoles que mafia-
coo108 ̂ nirán los ministros en Consejo, en 
jjd se re 
G0bIoídice"LaTribuna" 
Tribuna publica una información en 
e dice que, a raíz de los primeros 
la ̂  sbr0g franceses, de los episodios de 
¿escala ^ ^ repliegues de las fuerzas 
^ s en Alsacia, se cruzaron algunas 
iI)íleS£^aciones un poco enérgicas entre 
C0lllrnbiernos de Londres y París. 
l0p tía el descontento de lo dicho por el 
P > o i n g i é 8 sobre que si el generalísi-
wench hubiese dirigido el total de las 
clones lo hubiese hecho en distinto 
oPera ue ei generalísimo francés Joffre. 
^ f 1 conversaaciones fueron cada vez 
Atirantes, llegando a decir el Gobierno 
!• ai de Francia que, en esta nación 
ÍDghftbía ni ejército, ni siquiera país. 
A esto contestó Viviani que la Repúbli 
combatía en unas condiciones muy des 
C{¡ josas e inferiores, hasta tal punto 
V'3p ja consideraba un suicidio y . que en 
^primera ocasión par lamentar ía con los 
^ ¿ o b i e r n o de Londres protestó de esta 
cisión y contestó que si el Gobierno de 
j República francesa se consideraba in-
naz para seguir la lucha, el Gobierno 
3 a Monarquía francesala continuaría. Y 
citaba el ejemplo del Rey Alberto de Bél-
ica diciendo que muy bien podía conti-
L r como Monarca francés. 
Esto hizo reflexionar al Gobierno de 
ir ancia, y volvió a establecerse la armo-
„Lde relaciones, cuyo corolario ha sido el 
convenio firmado por los Gobiernos de las 
tres naciones aliadas Francia, Rusia e In-
glaterra, según el cual éstas se compro-
meten a no firmar la paz, si no de común 
acuerdo. 
Añade La Tribuna que Inglaterra había 
publicado estas manifestaciones, llegando 
a oídos de algunos oficiales franceses, 
basta el punto de que en algunos campa-
mentos, la oficialidad francesa había 
brindado por Alberto, Rey deSFrancia, el 
cual goza en esta nación de gran popula-
ridad. 
Una información del "Heraldo". 
Esta noche publica el Heraldo una in-
formación de París, transmitb la por telé-
grafo desde Irún, en la que afirma que la 
táctica de los aliados está dando excelen-
tes resaltados. 
Hata ahora no se ha librado ninguna 
batalla de grandes proporciones, pues 
únicamente la de Charleroi fué el encuen-
tro más serio. 
En Dinant hubo un combate muy san-
griento, pues los alemanes destruyeorn 
las trincheras de los aliados y avanzaron 
resueltamente contra éstos. 
Cuando estaban a 1.200 metros, dieron 
ana carga a la bayoneta los tiradores ar-
gelinos y senegaleses, y durante ella un 
argelino mató de un machetazo a un tío 
del Kaiser. 
La lucha fué a la desesperada; pero re-
forzados los alemanes oportunamente, re-
chazaron por completo a sus enemigos. 
En Charleroi, donde la lucha fué más 
importante, el ala izquierda de los france-
ses se retiraba protegida por el ejército 
¡Dglés, y los alemanes, en un ataque vigo-
roso, derrotaron totalmente a las fuerzas 
británicas, aunque a costa de enormes 
bajas. 
Para ocupar Charleroi tuvieron los ale-
manes que combatir en las calles, desalo-
a los defensores de la población de 
casa en casa. 
El sefior Lerroux. 
Comanican de Hendaya que ha llegado 
Uí el jefe de los radicales españoles, que 
ba visitado en los hospitales a los heridos 
franceses. 
De San Sebastián telegrafían que al en-
terarse los huéspedes del hotel Ezcurra 
Jte la estancia del señor Lerroux en aquel 
botel, indicaron al dueño que si el señor 
lerroux bajaba al comedor ellos abando-
^aríau la fonda. 
Ea vista de esta actitud, tuvo el señor 
^rroax que comer en su habitación del 
cawto piso, 
EN SAN SEBASTIÁN 
Dice Lema. 
¿¡ÜÍnÍS!;r0 de K8tado» a 8U regreso de 
raniar de cumplimentar a las Reinas, 
recibió a los periodistas. 
cibiri0168 Caeilta del telegrama que ha re-
. de Roma enterándole de que el 
«ues recibió al Sumo Pontífice en audien-
emh - CQerpo diplomático, asistiendo el 
^bateda*" ^ E3paña y el Per80nal de la 
3 Papa demostró a nuestro embajador 
agradecimiento hacia España, el Rey, 
gobierno y la familia real. tení.?0ilt1ÍIluacióri facilitó las noticias que 
^ del curso de la guerra. 
oaCjaf^en8a de Londres publica la reseña 
cedjg de las operaciones en Francia, con-
"üpren iurari imPortancia al movimiento 
ideste POr 108 alemaiies hacia el 
loHlemUltan el tenior que abrigan de que 
r̂cito,3,11,68 penetren en la línea de los 
lados Z n 0 9 en Verd,ln y aceden ais-
Tatnbl T P 0 S de ejél,cito. 
en 8U J e n les Preocupa la detención que 
loseiór.tDCe P0r la Prasia han sufrido 
De Sa p ra80s-
lSos ŝ h tersburg0 conftl'man quo 108 
^ ^stemb1 V18t0 obliffados a retroceder 
^ e s havma Capital Iliefi:an (iue los ale-
t,lscs en u £ ob,1&ado a retroceder a los 
las ^ a P r U 8 Í a Oriental. 
^ e n G r p ? 3 de Atena3 dai1 cuenta de 
deRZí 86 teme ^ Turquía reali-
^embarco ae tropas en las costas 
Ulel mar Negro tan pronto como cese la 
neutralidad de los Estados balkánicos. 
De Dinamarca dicen que los rusos han 
inflingido grandes bajas a los alemanes en 
un punto que no puede descifrarse. 
Las noticias de Berlín indican que allí 
se tiene gran convencimiento de obtener 
la victoria. 
Han sido llamados a filas nuevos con-
tingentes, los cuales marcharán a cubrir 
bajas. 
El relato oficial de las pérdidas sufridas 
por un buque inglés en el mar del Norte 
dice que hubo un muerto y ocho heridos 
pertenecientes a la oficialidad del citado 
buque. 
No se especifican las pérdidas que tuvo 
la marinería . 
El ministro de Marina inglés se propone 
enviar dos Cuerpos de ejército para com-
batir en el continente. 
A este fin ha pedido que le sean facilita-
dos 90 oficiales. 
Noticias recibidas de Copenhague dicen 
que el Kaiser se halla presenciando el si-
tio de Nancy. 
En Mauberge, algunos fuertes resisten 
todavía el ataque del enemigo, pero la 
ciudad está ardiendo. 
Han pasado para Berlín gran número 
de placas de identidad. 
Supónese que esas placas representan 
300.000 bajas sufridas por el ejército ale-
mán en lo que va de campaña. 
La Reina de Bélgica regresó el viernes 
último a Amberes. 
En este punto se pondrá a la cabeza de 
la Junta de damas para la evacuación de 
mujeres y niños de la ciudad, los cuales 
se t ras ladarán a Inglaterra. 
De Berlín participan que han sido en-
viados tres Cuerpos de ejército en auxilio 
de los austríacos. 
Terminó el ministro de Estado su con-
versación sobre la guerra con los perio-
distas diciendo que do las 15.000 bajas pro-
ducidas al ejército inglés en lo que va de 
operaciones, solo aparecen 13 desapare-
cidos. 
Lerroux. 
A las seis y cuarto de esta mañana ha 
salido en automóvil para la frontera, el di-
putado radical don Alejandro Lerroux. 
Este va acompañado del ex diputado don 
Emiliano Iglesias. 
El señor Lerroux emprendió el viaje 
después de proveerse de un pasaporte vi-
sado por el cónsul. 
Mas noticias oficiales. 
Por la noche volvió a recibir a los perio-
distas el marqués de Lema y les comunicó 
que le habían visitado el embajador de In-
glaterra y el ministro de Bélgica. 
Habló luego del artículo que publica en 
A. B. C- el señor González Hontoria acer-
ca de la dimisión del señor marqués de 
Villaurrutia, y dijo que ya en el artículo 
reconocía el señor González Hontoria que 
hablaba sin datos a la vista, y solo así se 
comprende que partiera del supuesto de 
que el embajador de los Estados Unidos 
había quedado en París encargado de loa 
intereses de los súbditos de otras naciones 
que están a cargo del embajador de Es-
paña. 
Dijo luego que el Gobierno de Guatema-
la había prohibido la exportación de ví-
veres y había ordenado formar una rela-
ción de todos los terrenos incultos para 
dedicarlos a la siembra y cultivo de ce-
reales. 
Llegada de un aristócrata. 
Ha llegado el marqués de Herrera a 
quien sorprendió la guerra en San Petéis 
burgo. 
De allí salió en un buque yanki igno-
rando el sitio a que se dirigía, pero por 
fortuna tocó en Vigo y desde allí vino el 
marqués de Herrera a San Sebastián. 
Los repatriados. 
IJoy han llegado a Irún 73 repatriados 
y han salido 61. 
Una nota oficial* 
El embajador de Inglaterra en España 
ha facilitado una nota que contiene un 
telegrama del ministro de la Guerra in-
glés, que dice; 
«Los planos del generalísimo Joffre se 
realizan con arreglo a sus propósitos. 
Las tropas aliadas han comenzado la 
ofensiva, combatiendo con los alemanesca 
los que han obligado a retroceder hacia 
el Norte.» 
E l sefior Quiñones de León. 
Ha llegado el señor Quiñones de León, 
que, después de conferenciar con el mar-
qués de Lema, marchó de nuevo a Bur-
deos. 
Los socialistas. 
En Tolosa se reunirán mañana los so-
cialistas para tratar de la cuestión de las 
subsistencias y de la crisis industrial. 
Una información. 
El gobernador civi l ha ordenado abrir 
una amplia información para depurar lo 
ocurrido en Irún contra el señor Lerroux. 
E N BARCELONA 
Manifestación y temores. 
Con motivo de la fedtividad del día, esta 
tarde cerraron los comercios sus puertas, 
pero no ocurrió ningún desorden. 
Por la mañana, y cuando mayor era la 
animación en las Ramblas, se formó una 
nutrida manifestación, en la que figura-
ban elemento^ de todas las clases sociales, 
que trató de dirigirse al Gobierno civil 
dando vivas a España y a la neutralidad. 
Según fué avanzando la manifestación, 
acudían a engrosarla cuantos transeúntes 
presenciaban su paso, y en pocos momen-
tos creció hasta formar un núcleo impo-
nente. 
A l llegar los primeros manifestantes a 
la calle de Atarazanas, encontraron fuer-
zas de Seguridad, que les hicieron disol-
verse sin incidentes. 
.EZ Progreso publica hoy un artíclo co-
mentando lo ocurrido en Irún y lo califica 
de «agresión v i l y cobarde de los reaccio-
narios en contra de la democracia. 
Añade que se necesitó toda la fuerza de 
voluntad de los prohombres del partido 
para impedir que los radicales se echaran 
a la calle para protestar contra los ele-
mentos que así proceden. 
í ' Se teme que ocurran graves sucesos en-
tre jaimistas y radicales, porque los pri-
meros están decididos a vengar el ataque 
que sufrió su Círculo de la calle de Mar 
guerit. 
E l Corréo Catalán protesta de la salva 
jada de los radicales y dice que hicieron 
gran número de disparos contra el edifi 
ció, en el que quedaron Ins huellas de los 
proyectiles. Milagrosamente no ocurrió 
una desgracia, pues las balas entraron a 
un salón donde eetaban ensayando varios 
socios. 
Las autoridades han adoptado grandes 
precauciones para que no se altere el or-
den, porque se temo que jaimistas y radi-
cales lleguen a las manos. 
VíAJEHO IDUjSTOB 
En el tren rápido de Bilbao salió ayer 
para Barcelona y Roma el reverendísimo 
señor arzobispo de Guadalajara (Méjico), 
don Francisco Orozco y Jiménez. 
El ilustre prelado, que ha permanecido 
algunos días en la Residencia de IOJ Pa-
dres Jesuítas, lleva un gratísimo recuer-
do de nuestra ciudad, donde ha sido obje-
to de grandes manifestaciones de respeto 
y simpatía y se propone volver, a su re-
greso de Roma, para embarcarse en este 
puerto. 
Deseárnosle un viaje felicísimo. 
Desde mí despaefio. 
Tópicos y lugares comunes. 
Estamos asistiendo, aunque sea incons-
cientemente por parte de álgitnos, al fraca-
so de todo un sistema periodistico. La tan 
manoseada conflagración europea ha sido 
para los diarios españoles una catástrofe, 
después de la cual no se sabe qué podrá 
ocurrir. 
Todos cuantos echan su cuarto a espadas, 
con más o menos f&rtuna, en estos meneste-
res de embowonar cuartillas, están a la hora 
de ahora que se les piiede ahogar con un 
cabello. Y es que esta guen'a, por imperioso 
mandato de la necesidad, está ocupando 
columnas y más columnas en todos los pe-
riódicos, despojada de todas las galas de la 
literatura folletinesca que constituía la base 
del sistema periodístico a que antes hace-
mos mención. 
Las noticias de los combates librados se 
publican a lo sumo con el adjetivo de encar-
nizado, como si esto fuese algo poco común 
y corriente en todas las batallas, combates, 
escaramuzas, etc., que se han librado desde 
que hubo dos hombres sobre el planeta; se 
habla de la ocupación de tal o cual punto, 
sin concederle más importancia que la que 
se puede deducir para un movimiento fu-
turo, y, en resumen, salvo algunos ditiram-
bos al heroísmo del ejército belga y a l a ga-
llarda actitud de su Rey, están los periódi-
cos publicando las noticias qtie reciben de 
la guerra igual que si se tratara del des-
arrollo de tinas grandes maniobras. 
Yo confieso que esas operaciones relatadas 
en científico me producen gran desilusión, 
y supongo que a gran parte del público le 
ocurrirá otro tanto; porque después de estar 
viviendo treinta años bajo la amenaza de 
esta guerra, había derecho a esperar que 
fuera tal y como nos la habíamos imagina-
do; con un espantable cortejo de horrores, y 
no con la sencillez de un paseo militar. 
Mes y medio hace que las más fuertes po-
tencins europeas están combatiendo y, sin 
embargo, aun no hemos leído n ingún espe-
luznante relato de una batalla aérea, n i los 
detalles pavorosos de un ataque invisible de 
los submarinos a los grandes acorazados, 
n i nada, en suma, que nos transporte ima-
ginativamente al lugar de la tragedia. 
La lectura de los periódicos da la impre 
sión de algo que se agrieta y se desmorona. 
Sólo se ve en ellos el esqueleto, la armazón 
de los telegramas; parecen la superficie de 
un encerado, en el que a diario se va con-
signando, con la rigidez de los guarismos, 
el desarrollo de una ecuación que ha de des-
pejar una incógnita. 
E n la confección de un periódico se ha 
cambiado de recetario. Ya no se lee en ellos 
el relato de un combate que empezaba siem-
pre con los cañones vomitando metralla, y 
se le ponía fin con estas o parecidas frases: 
Después de una brillante carga a la ba-
yoneta, que superó a las más grandiosas 
que registra laHistoria,el ejército Tal con-
quistó la posición X , regada con la sangre 
de millares de hombres. 
Las tropas enemigas se retiraron en 
desorden, y poco después las sombras de 
la noche envolvieron el campo de batalla, 
cuyo majestuoso silencio sólo era inte-
rrumpido por el alerta de los centinelas y 
los lastimeros ayes de los heridos. 
Primero una y luego centenares de lu-
cecillas empezaron a moverse por los sem-
brados y los linderos del bosque. Eran los 
médicos y la Cruz Roja, que comenzaban 
su misión de Paz y Caridad, 
Bueno; pues esto ha desaparecido ya de 
nuestros periódicos, y al parodista que, en 
mangas de camisa aunque fuera en i n -
vierno—y teniendo al lado un botijo para 
refrescar sus ardores bélicos, nos referia 
con tales galanuras y por un esfuerzo de 
imaginación todo lo ocurrido en un comba-
te, le ha sustituido otro que, sin qíiitarse la 
americana y armado de una hipa, pasa mi l 
fatigas pei'siguiendo por los intríncados la-
berintos de un Atlas el movimiento de un 
millón de hombres, para contarlo al si-
guiente día con la misma sencillez que si 
se tratara de una jugada de damas. 
Claro que el nuevo sistema tiene una gran 
ventaja, y es que, con él, si el periodista no 
luce las bríllantes concepciones de su ima-
ginación, al menos aprende un poco de 
Gtografía; y crean los lectores que esto últi-
mo nos estaba haciendo mucha falta. 
R. 
bía quedado solucionado satisfactoria 
mente el conflicto creado en Gijón por el 
aumento del precio del pan, y que igual 
mente han quedado solucionadas las huel 
gas planteadas en otros puntos. 
Comunicó también el señor Quejan a que 
una Coraición de inspectores de primera 
enseñanza habían visitado al ministro, fe 
licitándole por el acuerdo adoptado por el 
Gobierno de mantener a España dentro 
de la neutralidad. 
Teatro Principal. 
Despedida de la Compañía. 
Con el estreno de la Comedia La hija, 
original de Ginon y Bouchenet, traducida 
por Maristany y Girodier, se celebró ano-
che la despedida de la compañía del tea-
tro de la Comedia, de Madrid. 
Aun cuando no se indicase en los pro-
gramas que era una obra francesa, sola-
mente con presenciar algunas escenas se 
ve su origen. Y no es que la obra tienda al 
vaudeville, pues tiene su parte de estudio 
psicológico, sino porque, como obra fran-
cesa, tiene necesariamente que reflejar las 
costumbres de aquel país, bastante dife-
rentes de las españolas. 
Claro es que ésta es precisamente la la-
bor de los traductores; éstos no deben l i -
mitarse a traducir palabra por palabra el 
original, deben también poner algo por su 
parte; algo que tienda a trasladar, por de-
cirlo así, la acción del drama o de la co-
media, del ambiente extranjero en que se 
desarrolla a un ambiente completamente 
español. Esto no se puede conseguir sino 
en parte; el ambiente lo forman una co-
lección de detalles, algunos de los cuales 
está tan íntimamente ligado a la acción 
principal de la obra, que no se puede pres-
cindir de ellos. De aquí que, por muy pri-
morosa que sea la labor de adaptación, 
las obras francesas no encajan muy a la 
perfección en el público español, y, sobre 
todo, en el público santanderino. 
Sin embargo, la obra estrenada anoche 
gustó, y fué precisamente porque el final, 
muy en armonía con toda doctrina, por 
muy moralista que sea, logró destruir el 
efecto primero. 
Un matrimonio divorciado, en el que el 
padre no se ha ocupado para nada ni de 
su mujer ni de su hija, a los diez y nueve 
años de separación siente el padre la ne-
cesidad de reclamar el derecho concedido 
por los Tribunales de tener unos días a su 
lado a su hija, a la que casi no conoce. 
La madre, porque la ley lo ordena, en-
vía a su hija al lado do su padre contra el 
gusto de la hija misma, y ésta, que al prin-
cipio recibe con frialdad la acogida de su 
padre, acaba por encariñarse con él un 
poco como hija, otro poco como seducida 
por el nuevo ambiente y el nuevo género 
de vida, y viene a ser el lazo de unión en-
tre los dos maridos divorciados. 
Esto, como veis, no puede ser un final 
más moral, que, si no es original, distrae y 
se escucha con agrado. 
Por lo demás, la obra, sin ser una cosa 
sorprendente, ni mucho menos, tiene al-
gunas cosas bastante aceptables, entre 
ellas un estudio psicológico de los dos per-
fcomi jes principales, Juana Orsier y Carlos 
Orsier. 
Además, la obra está muy bien traduci-
da y se ve que Maristany y Girodier la 
tradujeron con cariño, con un estilo deli-
cado y sencillo, en armonía con las situa-
ciones. 
La interpretación fué bastante buena. 
Mercedes Pérez de Vargas, Bonafé y Gon 
zále, tuvieron momentos muy acertados, 
sobre todo en el final del segundo acto. El 
resto de la compañía no tenía dónde lu-
cirse, y, la verdad, yo no sé por qué han 
elegido esta obra para despedida, habien-
do tantas de más lucimiento para todos en 
su mismo repertorio. 
Pero en fln, lo único lamentable es que 
la compañía so marcha y que en una lar-
ga temporada no podemos volver a verla 
ni a reimos con las graciosísimas obras 
que son su especialidad. 
MAESE NICOLÁS. 
El 30 del actual septiembre, a las tres de 
la tarde, saldrá de este puerto, en viaje di-
recto a la Habana, el vapor de esta Com-
pañía Alfonso X I I . 
NOTICIAS VARIAS 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación reci-
bió a los periodistas el subsecretario señor 
Quejana. 
Usté comunicó a loa periodistas que ha-
TOPOS en flrapuero. 
Prefacio... «u» lo que sea. 
-A las dos en punto de la tarde sale un 
tren extraordinario y en él puede usted 
realizar el viaie. 
-¿A las dos'?—respondí por decir algo y 
por no confesar públicamente que soy ene-
migo declarado de los madrugones. 
-¡Sí, hombre; a las dos! ¿Qué, le parece 
a usted tarde la hora fijada para que el 
convoy parta de Santander? 
—Le diré a usted. Como tarde, claro que 
tiene que parecerme tarde, a menos que 
con el horario oficial que ahora se usa los 
días hayan sufrido aumento en las veinti-
cuatro en que los repartíamos y las maña-
nas terminen a las catorce... 
—Ese chiste, además de ser muy mani-
do y muy cursi, es excesivamente ram-
plón, mi querido camarada. 
—Tan ramplón, tan cursi, tan manido y 
bastante más rebuscado que ese los escu-
chamos a diario sobre las tablas de nues-
tro primer coliseo, y sus autores se cobran 
cada trimestrazo que me río yo de la so-
berana elocuencia de nuestro ex alcalde 
señor Gutiérrez, de la potencia financiera 
de su bienaventurado sucesor en las lides 
munícipo-adrainistrativas y hasta del san-
dunguero y apocalíptico chaleco blanco 
que tan bien encuadra en el esbelto talle 
del revoltosillo edil señor Torre. 
-Usted se podrá reir y sonreír de todo 
lo que le venga en gana; pero yo necesito 
saber si se compromete a llegar a tiempo 
a ese tren especial, o si el levantarse de la 
cama a dicha hora supone para usted un 
tan gran sacrificio que sea necesario con-
tratar otro convoy que salga cuando al 
señor se le antoje. 
—Grande es el sacrificio; pero tiene us-
ted una manera tan suave de pedir las co-
sas, que no es fácil hallar palabras con 
que disculparse. Pero para descargo do 
mi conciencia quiero hacer constar aqui 
que no respondo de encontrarme en Am-
puero a la hora de la corrida, sencillamen-
te porque desde tiempo inmemorial tengo 
la buena costumbre de llegar tarde a to-
das partes... 
E l viaje de ida. 
Y dicho y hecho. A las dos en punto de 
la tarde, y después de una carrerita que 
me obligo a caer jadeante y sudoroso so-
bre el mullido asiento de un coche de se-
gunda, di con mi asenderaado cuerpo en 
la estación del ferrocarril de la Costa. 
En el tren especial, e incluyendo a los 
empleados, íbamos lo menos DOCE perso-
nas, que aumentaron el número en otras 
dos o tres hasta que llegamos a Treto, don-
de embarcaron una veintena de chiquillas 
de esas que quitan el hipo a cualquiera, 
por poco asustadizo que pretenda ser. 
Y llegamos a Ampuero alrededor de las 
cuatro de la tarde, dirigiéndonos a la 
plaza. 
La entrada muy regularcilla; tan regu-
larcilla, que si el día 15 ocurre lo propio 
los empresarios se van a ver en la necesi-
dad de entrevistarse con el subgoberna-
dor del Banco de España sefior García Es-
cudero, que es hoy por hc y el único po-
seedor do la varita mágica que hace bro-
tar pesetas acuñadas de cuantas partes se 
le antoja. 
En cambio de ese desastre financiero-
laquilleri), el tendido número 1 estaba 
ocupado por un majiojo de bellas, distin-
guidas y elegantes señoritas capaces de 
hactíi- perder el seso a la cabeza mejor 
equilibrada. 
Momentos antes de la corrida, los explo-
radores de Laredo realizaron ejercicios de 
gimnasia sueca, aplaudiéndose con entu-
siasmo a los muchachos y a su inteligente 
instructor. 
La corrida. 
Cinco minutos después de la hora anun-
ciada, ocupa la presidencia don Amadeo 
Rivas, a quien acompañan el senador se-
ñor Pico y don Juan Rodríguez Avial . 
Hecho el paseíllo al son de un bonito pa-
sodoble tocado por la banda municipal, se 
da suelta al 
Primero 
que, como sus otros tres hermanos, perte-
nece a la vacada de don Félix Sanz, de 
Colmenar... ignoro si de Orejo o de dónde. 
El bicho, que tiene tanto de negro como 
de manso, ostenta en el forro de la cha-
queta el número 31 y está bastante meti-
do en carnes. 
Infante instrumenta algunos lances pa-
rado y tal, y aunque empapa bien al buey 
en los vuelos del capote, el astado se hace 
el desentendido y se naja que es una ben-
dición. También Malla entra en funciones, 
pero sin poder lucirse por las feas cuali-
dades del morucho. 
Cambiada la suerte, Morena y Ocejito 
se ven y se desean para colocar tres pares 
y medio, buenos dos de ellos. 
Brinda Infante a la presidencia y de pri-
meras se descuelga con dos p^ses buenos 
de pecho y un molinete. Después, y bai-
lando tal que otro vals Boston, da otros de 
tirón para sacar al morlaco de las tablas, 
donde se había refugiado. 
Aprovecha la primera coyuntura el es-
pada, y entrando bastante bien arrea me-
dia delantera y tendida. 
El toro (¡!) hace como que se acuesta, 
pero en cuanto se le acercó el puntillero 
vuelve a levantarse, escoge otro sitio me-
jor donde descansar y allí le finiquitó An-
gelólo de Valencia al tercer golpe. 
Segundo. 
Negro como su antecesor, con una nota-
ble diferencia de peso en menos y tan ca-
rretero como el difunto muerto. 
Sale disparado y Malla le para los pies 
con varias verónicas aceptables, aunque 
sin lograr demostrarnos su ciencia, por 
írsele el chotejo. 
Angelillo prende un buen par y en su 
turno repite con otro de la misma clase, y 
su compañero Fresquito deja uno desigual 
y otro aceptable. 
Malla sufre en los tres primeros pases 
otras tantas coladas de peligro, por em-
peñarse en realizar la faena con la mano 
derecha, que era precisamente el lado por 
donde el buey atizaba cada tarascada que 
daba miedo. 
Cambia el chico de mano la pañosa, y 
con precauciones da algunos pases bue-
nos. Cuadra el animal, y cuando Malla 
acababa de echarse a la cara la escopeta, 
se le arranca el buró, dejando el diestro 
un pinchazo saliendo por la cara. Nuevos 
y pocos telonazos para media estocada 
muy caída. Se acula el toro en las tablas, 
y al arrancarse al espada se estropea por 
completo las dos patas del lado izquierdo, 
no pudiéndose levantar del suelo. Angeli-
llo le remató tras una llamada de doce a 
catorce aldabonazos. 
Tercero. 
De igual pelo que los anteriores, y con 
tanta bravura como sus dos fenecidos her-
manos. 
Los maestros y los peones le largan 
unos cuantos recortes buenos; pero el cor-
núpeto se declara enemigo del percal... 
planchado y sin planchar. 
Ocajito clava un par trasero, y luego, 
para enmendarse, coloca un garapullo. En 
cambio, Morena, tras una salida en falso, 
deja una banderilla en el santo y arenoso 
uelo y se queda con la otra en "la diestra 
en espera de que le arrojen algún aro, 
para rodarle; al repetir lo hace desiguali-
tamente. 
Infante, que brinda la muerte del ani-
malejo a don Juan Garmendia, se confía 
V remata a conciencia varios pases por 
bajo y hasta se permite el lujo de dar un 
molinete de lo más modernista que uste-
des puedan imaginarse. Se perfila como 
un hombrecito y, entrando guapa y cora-
judamente, arrea un i estocada buena casi 
entera que hace morder el polvo al de don 
Félix, sin más auxilio que el de las muli-
llas. (Ovación, oreja, vuelta al ruedo y pá-
piro de don Juan Garmendia.) 
Cuarto. 
También con traje de luto riguroso, 
grandote y bien puesto de cuerna, pero 
con tantas ganas de que le uncieran a 
ualquieryugo (descontado el matrimo-
ml ¿eh?) como todos sus congéneres. 
Malla le abanica y termina tocándole el 
testuz. 
Fresquito prende un buen par y Ange-
lillo mete otro de órdago a la grande. Re-
pite el primero con uno caidísimo, sufrien-
do un palcrtazo en el brazo derecho, y el 
de Valencia coloca otros dos rehiletes y 
recibe un golpe en el muslo izquierdo. 
Se encorajina el chico y deja al buró 
como nuevo en una serie de capotazos que 
se aplaudieron con justicia. 
Malla comienza su faena con algunos 
pases de pecho, otros de trinchera y va-
rios más de diferentes marcas. Se perfila 
muy bien y arráncasele el bicho en ese mo-
mento supremo, por lo que se le va la ma-
no y resulta un bajonazo. 
nñ, paliza que nos dió una santa y bendi-
ta mujer de aquel pueblo, enterándonos 
de su vida y milagros corno si la cosa nos 
importara algo a los que tuvimos que so-
portar su amena charla. 
Y a dormir, que es tarde y viene llo-
viendo... 
UN MALETA. 
En la mañana de ayer, y en el despacho 
de la Dirección del Banco de España, re-
cibió el señor García Escudero a las Co-
misiones de las Sociedades mercantiles 
más importantes de la población. 
Las Comisiones que estuvieron a visi-
tarle para tratar con él de la resolución de 
importantísimos asuntos financieros fue-
ron el Colegio de Corredores, consejeros 
de los Bancos locales y del Monte de Pie-
dad, Cámara de Comercio, Centro Minero, 
Consejo de Fomento, IÁg i oficial de Con-
tribuyentes y Sociedad Nueva Montaña. 
También fe visitó una Comisión del 
Ayuntamiento, formada por el alcalde y 
algunos concejales. 
Las visitas de las Comisiones de los Ban-
cos Mercantil y de Santander y del Monte 
de Piedad fueron bastante extensas. 
A las doce y media estuvimos nosotros 
con el señor García Escudero, el cual nos 
recibió con toda afabilidad, diciéndonos 
que todo estaba resuelto satisfactoriamen-
te; tanto, que según le manifestaron las 
mismas Comisiones, principalmente las de 
los Bancos y el Monte de Piedad, salieron 
de la visita complacidísimas, porque se les 
había dado más facilidades que las que 
ellos esperaban. 
Respecto de la visita del Ayuntamiento, 
dijo que se había quedado con los docu-
mentos y quo se los llevaría a Madrid pa-
ra estudiarlos detenidamente porque no 
se podrán pignorar unos valores no emi-
tidos. E l Banco de España—añadió—no 
suele admitir unos valores cotizables que 
estén en el mercado; pero, en fin, ya ve-
remo3 si se-puede hacer, dadas las actua-
a> s circunstancias. 
También para el Monte de Piedad tuvo 
palabras de gran simpatía ofreciéndose es-
pecialmente a atenderlo teniendo en cuen-
ta su carácter benéfico. 
Pueden ustedes decir—agregó—que he 
tenido la satisfacción de ver que en unas 
horas hemos resuelto la situación. 
* * * 
Despachados todos los asuntos, a las tres 
de la tarde salió para Bilbao en automóvil 
el señor García Escudero. 
• • • • • • • • • • • • • • B B B I 
Ultima hora. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 8—A las nueve y media 
de la noche los requetés jaimistas inten-
taron realizar una manifestación. 
La Policía dió una carga y practicó 
tres detenciones. 
A las once explotó un petardo colocado 
sobre los rieles del t ranvía del Paralelo. 
La detonación causó gran alarma. 
OTRAS NOTICIAS 
E l regreso. 
Se hizo sin otra novedad que la de venir 
aguantando hasta el Astillero una sobera-
MADRID, 8.—El Rey ha firmado un de-
creto nombrando al marqués cíe Vadillo 
presidente de la institución Figueroa, y 
otro modificando algunos artículos del re-
glamento de Correos, que se refieren a la 
conducción de cartas y periódicos. 
Estos podrán ser enviados en todos los 
trenes, sin excepción. 
—De Roma dicen que Su Santidad ha 
impuesto el capelo cardenalicio al arzo-
bispo de Toledo. 
—El señor La Cierva ha salido de Mur-
cia con dirección a Madrid. 
—Esta madrugada comunicó el señor 
Quejana que en la estación de San Martín 
(Teruel), 300 obreros se apoderaron de la 
casilla del guardabarrera, de la bandera 
y del farol, para detener un tren del Cen-
tral de Aragón, como protesta por no ha-
bérseles concedido un apeadero en dicho 
pueblo. 
—Han sido enterrados en Almería va-
rios de los ahogados en el naufragio del 
vapor Alcira. 
No se han encontrado los cadáveres de 
cinco tripulantes del Alcira y tres del 
Avenire. 
Se sabe que el capitán de este último 
está herido. 
—Ha fallecido una hermana del secreta-
rio de Su Majestad, don Emilio Torres. 
Bolsas y Mercados, 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 ,. 
* 4 por 100 fin raes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
ü . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes...... 
- » ordinar ias . . . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 














































BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número ÍSl. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Chuletas de cerdo a la 
papillot. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y nidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. • 
a l ó n Prader 











Hoy miércoles, a las siete y media y g 
diez y media de la noche, funciones • 
completas, tomando parte las aplau- § 
didoe artistas g 
Emilia Calderón 
LA VERNA 
L a Argentíníta • 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 g 
aDDaoaanaaoaqptapqnaQagaaaQa 
Gran cafe-restauraat: 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
La Hiñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Pepinilos, Variantes, 
Aíclaparras, Mostaza Trevífano 
Saturnino Regato. 
Especialidad on enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
— DE — 
V I C T O R L ' S A D I E 
i—: —::—: Helados variados t—t:—::—: 
En el Bar Americano eer r&sa, Munich le-
gitima. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase on farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 6 litros á pesetas 1,10. 
E L . P U E B L - O C A r s i T A B R O 
Cáraara de Comercio. 
Ayer tarde se reunió la Cáraara de 
Comercio en sesión extraordinaria pre-
sidida por elseñor Fernández Baladróu, 
y después de examinar la situación eco-
nómica de la provincia, y dada cuenta 
per eí sefior presidente de la favorable 
solución de las gestiones que había 
pendientes con el Banco de España, se 
acordó telegrafiar a los excelentís imos 
señores presidente del Consejo de mi-
nistros y gobernador y subgobernador 
del Banco de España dándoles las 
gracias por la cooperación prestada 
por aquel establecimiento y por las 
gestiones practicadas por el señor Gar-
cía Escudero. 
Se acordó asimismo publicar la si-
guiente circular: 
L a Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Santander se 
dirige de nuevo a los comerciantes e 
industriales de la provincia para dar-
les cuenta de la favorable solución que 
han tenido las gestiones realizadas 
cerca del Banco de España, dirigidas 
a prevenir y evitar las dificultades que, 
por las anormales circunstancias que 
atravesamos, pudieran oponerse a la 
marcha normal y franca de nuestros 
Bancos locales y Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Alfonso X I I I . 
.Para conseguir esto, para que la 
ayuda que al comercio y a la industria 
venían prestando los Bancos locales no 
faltare en ningún momento, obtenien-
do los efectos comerciales la misma fa-
vorable acogida, por parte de aquellos 
establecimientos, que hasta ahora les 
habían dispensado, se recabó la ayuda 
del Banco de España y se ha obtenido 
en términos tan amplios que si en al-
gún caso (que no es de esperar) los 
Bancos de esta ciudad necesitaran de 
mayor apoyo que el prestado hasta la 
fecha, le obtendrían, bastando esto pa-
ra llevar al ánimo del público todo la 
confianza absoluta y la calma y tran-
quilidad tan necesarias en estos instan-
tes. 
Esta labor tan favarable a los inte-
reses generales de la provincia, ha sido 
realizada por el subgobernador del 
Banco de España señor García Escu-
dero, que, honrándonos con su visita, 
ha prestado su valioso concurso y re-
suelto tan importa.ite cuestión, con el 
apoyo de los señores consejeros de 
los Bancos, que han prestado su garan 
tía personal a tal objeto. 
Espera, pues, esta Cámara, apelan-
do si ello fuera preciso al patriotismo 
del comercio y de la industria de esta 
provincia; que han de responder debi-
damente a la confianza que el Banco 
Nacional ha depositado en los de nues-
tra ciudad, cooperando cada cual en la 
medida de sus fuerzas al desenvolvi-
miento normal de estos establecimien-
tos de crédito, asegurando de esta 
suerte la situación económica de la 
provincia. 
POR LH PROvmew 
Oiba|a. 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos los sujetos Manuel 
Jordán Gutiérrez, Fulgencio Algarte 
Flores, José Cdno Gutiérrez y Santos 
Gutiérrez López, presuntos autores de 
haber atentado contra la casa morada 
de su convecino Pablo Ugarte Ruiz, 
arrojando varias piedras sobre la 
puerta y destrozando la fruta de un 
peral. 
Ramales. 
Por haber arrojado dos cartuchos 
cargados con dinamita, con el fin de 
matar la pesca y lucrarse con ella, ha 
sido puesto a disposición del señor juez 
de este partido el joven de 17 años Fé-
ix González Ruiz. 
E l hecho ocurrió en el punto denomi-
nado Fuente de Juan Ruiz, del río Gán • 
dará. 
— E l vecino de Tanero Saturnino 
Gómez Exppsito, de 15 años de edad, 
ha sido detenido por amenazar de 
muerte con una escopeta cargada a 
Francisco Vallejo López, no realizan-
do sus propósitos por arrebatarle el 
arma entre el amenazado y sus conve-
cinos Felipe Gómez y Enrique Hontal. 
Valdecilla. 
Jesús Delgado Cifrián, Leopoldo 
Delgado Cifrián y Justo Sáinz Cami-
no, han sido puestos a disposición del 
señor juez municipal de este término 
por haber causado una herida contusa 
en el brazo izquierdo, y otra punzante 
que le perforó el labio inferior, al jo-
ven Antonio Rodríguez y Rodríguez, 
con quien sostuvieron una reyerta en 
las inmediaciones de la estación de So 
lares. 
Un rasgo de la Reina. 
Su Majestad la Reina doña Victoria, 
nuestra augusta Soberana, ha enviado 
al señor gobernador civil de la provin-
cia la cantidad de 500 pesetas con en-
cargo de que sean entregadas a Ber-
nabé Ortiz Diego, que habita en una 
cabaña en las montañas de Soba, como 
recompensa por los cuidados y aten-
ciones que prestó a su fallecido herma-
no con motivo de la penosa enferme-
dad que contrajo en el ejército de 
Africa. 
Dicha suma, que ha sido enviada 
por la Intendencia general de la Real 
Casa y Patrimonio, se remitirá hoy al 
señor alcalde de Ramales, para su en-




Los delegados de los Campos de Sport 
se reunieron la semana pasada en las ofi-
cinas de los mismos, bajo la presidencia 
de don José Castañeda. 
Se acordó organizar para el día 23 un 
gran festival deportivo. 
La Comisión está trabajando para ul t i -
mar el programa, en el que figurarán ca-
rreras a pie y > n bicicleta, saltos, 'juegos 
olímpicos, etc., etc. 
Para que sea mayor el número de con-
cursantes, la sociedad Campos de Sport se 
complace en invitar a los sportsmen de 
Bilbao, San Sebastián, Barcelona y Ma-
drid, deseando también que se presente 
un buen cuadro de atletas montañeses, 
que honrarían a Santander y a los Cam-
pos de Sport del Sardinero. 
La carrera ciclista 
de Castro Urdíales. 
El pasado domingo, y según se había 
anunciado, celebróse en Castro Urdíales, 
en medio de una gran animación, la ca-
rrera que había organizado la Unión Ve-
locipédica Montañesa, y cuyo recorrido 
era Castro-Laredo y regreso. 
Para tomar parte en esta carrera se ins-
cribieron los corredores siguientes: F. Ma-
ñueco, A. Ruiz, S. Torcida, W. G. Castro, 
A. Mellado.: E. Costezar y D. Mijares, de 
Santander; B. Palacio, de Astillero; S. Chá-
varri , E. Bilbao y C. Calvo, de Castro. 
A las cuatro se da la salida y parten to-
dos a tren suave, hasta que, subiendo el 
Cuco, logran despegarse Ruiz, Chávarrí y 
Torcida. Calvo pierde seis minutos al re-
parar una pequeña avería en su máquina, 
y sin ningún otro incidente pasan en pe-
lotón el viaje de Laredo por el orden si-
guiente: Ruiz, Chávarrí y Torcida, Cas-
tro, Mellado, Palacio, Bilbao, Mijares y 
Calvo. 
A l regresar ocurrieron algunos acciden-
tes, y uno de ellos obliga a Mellado a 
abandonar la carrera; Ruiz se siente in-
dispuesto y tiene que dejar al pelotón. 
La llegada a la meta se efectúa entre un 
inmenso gentío, que tributa grandes ova-
ciones a los corredores, que entran por el 
siguiente orden: 
1. ° Santiago Chávarrí, de Castro, sobre 
Pannethon y pneus Hutchinsas; en 1 hora 
52 minutos. 
2. ° Sebastián Torcida, de Santander, 
sobreDiamont y pneus Continental; 1 h. 62 
y l [ 4 m . 
8.° Bernardo Palacio, de Astillero, so-
bre Nevo Imperial y pneus Le Gaulois; 1 
h. 59 m. 
4. ° César Calvo, de Castro, sobre Pan-
nethon y pneus Hutchinsas; 2 h . 
5. ° Antonio Ruiz, de Santander, sobre 
Terrot y pneus Terrot; 2 h., 1 m. 40 s. 
6. ° Eulogio Bilbao, de Castro, sobre 
Chates Lea y pneus Dunlop; 2 h., 1 m. 40 
y 114 s. 
Los demás corredores llegaron poco des-
pués, con pequeños intervalos. 
Los premios se repartieron sin ninguna 
protesta, tanto por parte de los Jurados 
como de los corredores. 
En esta carrera ha mostrado ser un gran 
corredor el Ijoven castreño César Calvo, 
que, contando solamente 16 años y a pe-
sar de la avería sufrida en su máquina, se 
ha clasificado en cuarto lugar. 
La organización no ha dejado nada que 
desear, por lo que merecen mi l plácemes 
sus organizadores los socios de la Unión 
Velocipédica Montañesa, que hacemos ex-
tensivos a las autoridades del trayecto y 
muy especialmente a las de Laredo, que 
proporcionaron al Jurado de virago, que 
lo componía los jóvenes entusiastas Er-
rique Dúo y León Villanueva, todo género 
de facilidades. 
P.P. 
Castro-Urdiales, 7 de septiembre de 1914. 
Ingl Se dan lecciones a domicilio por co• profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
D E L M U N Í G Í P T O 
Una reunión. 
A las doce del mediodía se reunieron 
ayer en el despacho del señor gober-
nador civil, hallándose presente el al-
calde señor Gómez y Gómez, los abas-
tecedores de la exce lent ídma Diputa-
ción provincial, de quienes se deseaba 
saber el criterio que tenían respecto al 
modo de cobrar los débitos que tienen 
pendientes. 
E n la reunión no se pudo llegar a un 
acuerdo, que era lo que se pretendía 
por el señor Aranguren y el alcalde. 
Desde luego los abastecedores se 
mostraron contrarios a todo otrogeobro 
que no fuera en metálico. 
Repitió el señor Gómez y Gómez los 
ofrecimientos del Ayuntamiento de sal 
dar su total deuda con la Diputación 
por medio de láminas; agregó que, ha-
ciendo un verdadero sacrificio vería la 
manera de entregar 10.000 pesetas este 
raes al organismo provincial y otras 
50.000 en el de octubre; pero ni con 
esas formales promesas cambiaron de 
modo de pensar los abastecedores, que, 
a lo que parece, están un tanto dísgus 
tados por habérseles dicho que en la 
Diputación hay dinero y que se han 
hecho algunos pagos de carreteras. 
* * * 
Para aceptar o rechazar — segura-
mente esto último—la fórmula de arre-
glo propuesta por el Municipio, se re-
unirá hoy por la mañana la Diputación 
provincial. 
Comisión de Hacienda. 
Ayer tarde continuó estudiando los 
presupuestos municipales la Comisión 
de Hacienda, que, como ya hemos di-
cho, lleva bastante adelantados sus 
trabajos. 
Los tenientes de alcalde. 
Como martes, ayer debían reunirse 
en la Alcaldía los tenientes de alcalde 
y presidentes de Comisiones para tra 
tar de los diversos asuntos que habrán 
de ser discutidos en la sesión de hoy 
Sólo concurrieron tres o cuatro se 
ñores, por cuya circunstancia ni se ce 
lebró la reunión ni el señor Gómez ) 
Gómez pudo dar cuenta a sus cempa 
ñeros de las entrevistas con el subgo 
bernador del Banco de España y con 
los abastecedores de la Diputación pro 
vincial. . . 
La sesión de hoy 
E n el orden del día de la sesión de 
hoy figuran bastantes asuntos, hallán 
dose entre ellos el de las bases para la 
emisión de un empréstito de cinco mi 
llenes de pesetas. 
Tribunales 
Sentencias. 
Por este Tribunal, en causa proce-
dente del Juzgado de instrucción de 
Torrelavega, seguida contra Gerardo 
Graciano González Balza, se ha dicta-
do sentencia, condenándole como au-
tor de un delito consumado de disparo 
de arma de fuego y de una falta inci-
dental de uso de armas sin licencia, 
por el primero a la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
corrreccional, y por la falta a la multa 
de cinco pesetas y costas, 
Por el mismo Tribunal, y en otra que 
procede del Juzgado de instrucción de 
Santoña, seguida contra María Merodio 
Vega, por el delito de desobediencia, 
se ha dictado sentencia, condenando a 
dicha procesada a la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor, multa 
de 125 pesetas y costas. 
Igualmente se ha d etado sentencia, 
en causa que procede del Juzgado de 
instrucción de Torrelavega contra José 
Fruto García y Jesús Bernardino Co-
rralBlanco, condenando al Jesús, como 
autor de dos delitos de hurto, a dos me-
ses y un día de arresto mayor, acceso-
rias y parte alícuota de costas, y como 
autor de una falta incidental de hurto 
a quince días de arresto menor; conde-
nando asimismo a ambos procesados a 
que mancomunada y solidariamente pa-
guen por vía de indemnización 75 cén-
timos a la Compañía del ferrocarril del 
Norte y ocho pesetas al Ayuntamiento 
de Bárcena de Pie de Concha. 
u r r — • • 
Por la Sala de Gobierno de la Au-
diencia territorial de Burgos se ha co-
misionado al digno magistrado de la de 
esta capital, don Santiago d é l a Esca-
lera, para girar una visita extraordina-
ria de instrucción al Juzgado de prime-
ra instancia de Potes. 
la siiscripci por los repatrifldos. 
Continúan recibiéndose en el Go-
bierno civil nuevas cantidades para la 
suscripción abierta por iniciativa de 
Su Majestad la Reina doña Victoria, 
en favor y para socorrer a los repa-
triados españoles con motivo del con-
flicto europeo. 
E n el Bo le t ín Oficial del día 7 se 
publicó una relación, que no inserta-
mos por ser demasiado larga. 
Suma de esta tercera relación 1.443,10 
pesetas. 
Importaban la primera y segunda 
relaciones, 3.070,10 pesetas. 
Total recaudado h a s t a la fecha, 
4.513,20 pesetas. 
Cuya cantidad de cuatro rail qui-
nientas trece pesetas con veinte cénti-
mos se halla depositada en la Sucursal 
del Banco de España de esta capital. 
remate a los cultos de novena celebra-
dos allí en honor de nuestra patrona 
la Virgen Bien Aparecida. 
Con exquisito gusto estaba decorado 
el templo, destacándose la imagen de 
la virgen en el centro del altar mayor 
entre millares de flores artísticamente 
combinadas y de un efecto deslumhra 
dor. 
No pudo asistir el excelentísimo pre 
lado, como estaba anunciado, por ha 
ber salido para el Santuario de Ma 
rrón a última hora de ayer mismo, 
y en su representación asistía el muy 
ilustre señor provisor del Obispado. 
E l Padre Isidoro, pasionista de esta 
residencia, cantó con galanura de fra-
se y unción evangél ica, las glorias de 
la virgen patrona. Escogido coro de 
voces cantó plegarias y motetes y el 
muy ilustre señor provisor hizo la Re-
serva, dando antes la bendición con el 
Santísimo al numeroso concurso de 
fieles que llenaba el templo. 
L a hermosa Salve popular fué el 
himno sagrado que puso ñn a tan mag 
níficas y brillantes festividades, consa 
gradas por Santander a su patrona ve 
nerada la virgen de Marrón. 
liar señor Vega, practicaron a la 
ve de la mañana de ayer la â s ^ 
en el cadáver de Juan Amirola N 
probando que la muerte fué cleiv ^ 
la axfisia por sumersión en el ag^ 5 
* * + 
Notas religiosas. 
L a soleranísiraa fiesta que se celebró 
anoche en el templo parroquial de la 
Anunciación (Compañía), puso digno 
SUCESOS DE fl^ER 
Accidente del trabajo. 
E l encargado de las obras en cons-
trucción del Instituto p r o v i n c i a l , 
Eduardo Bolado Fuentevilla, de cuaren-
ta y cuatro años y de oficio cantero, 
tuvo la mala fortuna de meterse por el 
hueco de la lucera, cayendo por el in-
terior del edificio a uno de los pisos, en 
el momento en que, con otros obreros, 
se hallaba en el tejado desmontando la 
pluma de la grúa. 
Recogido por sus compañeros y tras-
ladado en una silla a la Casa de Soco-
rro, el médico de guardia señor Martí-
nez Conde le apreció las lesiones si-
guientes: 
Fractura probable de la base del crá-
neo; fractura y luxación de la articula-
ción de la muñeca izquierda; otorragia 
del oído derecho; herida contusa, de 
dos centímetros de extensión, en el la-
do izquierdo de la región frontal; he-
matoma y conjuntivitis de ambos ojos, 
sobre todo del izquierdo, epistasis, 
pérdida de un incisivo, contusión en 
el hombro y muslo izquierdos y con-
moción cerebral. 
E n vista de la gravedad de las lesio-
nes, fué avisado el Juzgado de guar-
dia, que lo es el del Este, personán-
dose en la Casa de Socorro el juez se-
ñor Pedregal, el actuario señor Esco-
bio y el médico forense señor Ruano. 
Ante el juzgado prestaron declara-
ción el herido y algunos de sus compa-
ñeros. 
A Eduardo Bolado Fuentevilla se le 
trasladó en una camilla al hospital de 
San Rafael. 
Casa de Socorro. 
También se curaron en la Casa de 
Socorro: 
Encarnación Miguel, de tres años, 
de una herida contusa en la región 
frontal. 
Rosario Mallar, de 25 años, de pica-
dura producida por una abeja. 
José Aspiazu, de 14 años, de quema-
duras en el ojo izquierdo, que se causó 
trabajando en una obra de la calle de 
San Simón. , 
Carmen Oria, de 14 años, de herida 
contusa, con hematoma, en la región 
occipital. 
Julia Pacheco Pérez, de 29 años , de 
contusión en la cadera izquierda. 
Luci la Haro, de 18 años , de extrac-
ción de un pedazo de porcelana del 
dedo índice de la mano derecha; y 
Agust ín Herrera, de herida contusa 
en la región frontal. 
Autopsias. 
Los médicos forenses señores Rua-
no, Pelayo y Sáinz Trápaga y el auxi-
Dos horas más tarde, y en ei0 
terio de Peñacasti l lo, los mism6^-
renses practicaron la autopsia 
cadáver de Daniel Arenal, cuya ̂  «1 
te fué ocasionada por la hemor '•• 
traumática, comprobando tambi?^ 
existencia de lesiones avanzada '3 
tuberculosis pulmonar. 
v. MANÍCÜRA Y MASAJISTA PARA S E Ñ O ^ 
C L A R A D E L R I O O L A ^ 
Daoiz y Veiarde, 9.—Teicfóno 613 ^ 
••ranunnmnnnBBanHunnuBia,^ 
Not ic ias 5uel ía7 
Para el domingo. 
Según nuestros informes, el pI(v 
domingo 13 del corriente, debutará 0 
la Plaza de Toros la célebre 
de circo que dirigen los h S a ^ 
«Giardinis», la cual presentará al 
blico montañés escogido proíra'm ^ 
notables artistas. ma y 
L a s puertas de la Plaza se abrirá 
las dos de la tarde, y la función dír! 
principio a las cuatro. 4ra 
Hoy, a las diez ,y en la iglesia de 
Francisco, se celebrarán los funeral 
por el alma de doña Victorina Fertu 
d e z U n z u é ( q . e. p. d.) Da,1• 
Sus hijos don Luis y don Ramón Ca 
talán Fernández; hija política doña 
María Cabello; primos, sobrinos y H. 
más parientes, suplican a sus amista 
des asistan a los funerales; favor qn 
agradecerán profundamente. 
Milicia Cristiana. 
Mañana jueves, a las ocho, en Ta 
iglesia de la Compañía, celebrará esta 
Real Hermandad la misa de honrilla 
en sufragio del alma del finado don Ra. 
món Insausti (q. e. p. d.). 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta, 
rá hoy la banda municipal, de ocho y 




«Fantasía de la zarzuela «La Verbe-
na de la Paloma».—Bretón. 
«Sinfonía de la ópera Marta*.~Y\b 
tow. 
«El Liberal», pasodoble.—Zúñiga. 
B S P B G T AGUDOS 
i - S A L O N P R A D E R A . — A las siete 
y media y diez y media, funciones com-
pletas. Despedida de Emilia Calderón, 
L a Verna y la Argentinita. 
C A S I N O D E L SARDINERO—Des-
de las seis y media, sección continua 
de cinematógrafo. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, sec-
ción permanente desde las siete. Estre-
no de la película dramática de 1.500 
metros, en cuatro partes, titulada «La 
fascinada», y üna corrida de toros en 
Barcelona por Pastor, Gallo y Bel-
mente. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - « L o s hijos del 
general» (tres partes). 
A las dos y media de la tarde y diez 
de la noche, concierto por el cuarteto 
Chassin. 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
[ con salón exposición: Gallo de Reeoletot, núm. 3 
TALLBRBS DE SAN MARTIN—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería gruefla.-
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—VHgones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranimisioaes de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLERAS DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaitería de bañeras y otroa aparatos «anitarios—Fundición de hierro en general de toda rUse de piewsiie 
mecámoa y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES T EXPOSICIÓN E» SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para agua y vapof-
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecáaicas.-Mo 
IPnes de viento,—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjero»! 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induatria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 













Rebaja de 10 a 30 ptas. 
en los trajes, por fin de temporada. 
DURANTE ESTE MES LOS TRAJES 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país 
* 100 » 80. » 
país » 80 * 66. | » 
de 76 pesetas a 60. 
» 70 » 66. 
» 60 » 60. 
La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina a Juan de ílerrera).=Saiitander. 














= ~== T O M A R L O S I E M P R E D E J B \ G r » 
D A O I Z Y V E L A R D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
E L P I L A í ^ U ^ T H A M A H I N Q 
Vinoa, lioores y aguardientoa.—Ventas por mayor y menor.—Snoeaor de Joae Piohín 
Gayoso.—Hernán CortAa, 6. Teléfono 328. 
CLAUDIO GOMEZ F O T Ó G R A F O 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
F O T O G R A F I A UHBINA B L A N C A . 7 ^ 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las noedades de é s ta .—BLANCA, 1 y 3. 
BODEGAS DE Y1N0 Y TONELERIA MECÁNICA 
D B L A 
VIUDA DE UZCUDUN 
conceilliia 
Padilla 34, 26 y 28.- Teléfono 81-Saníander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
\ ino blanco S. Fí.'i nando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de oitramarinos. 
TORO SUIZO 
Se vende hermoso ejemplar, legítimo, 
de quince meses. 
Quinta Isabel.—CUETO, 
Es la oasu que presenta aiempre loa últi-
mos modelos en ealzados de todaa clases, y 
le que máa barato vende. Eapeoialidad en 
medidaa y roparacionea.. Gran anrtido en 
paraguaa, bantonea, cartera» y petaca».— 
Ribera, 21. 
Restaorant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z P e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. HabitacioneB. 





« VINO ONA 
del Dr. Áristegai 
Jefe del Laboratorio Municipal do Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios m¿s económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Veíasco, 5 v Hert»á.n Cortés, 8. 
a s t a s . 
Cases espagnoles. 
Vinos finos de mesa. Cbampaone "León Cbandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 :: 
Vinos finos do Mssa 
d e » l a A l a v e s a 
Tintos y blancos Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Oluh de Regatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
Pardo Irnleta y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Maravilloso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a 
gir 110 pesetas. 
onRClR, ÚPTICO-San Francisco, 1S. 
EQUITATIVA 
P. M A T A YC.A (S.-C1 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELÉF0N0 781 
6 . 
Tenedor de libros, ^ r i e 0 ^ : 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
H I S P A N 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
llico ye^ 
2n. guerra^ eciaim M 
>s, encar1^ 
3 estos M 
nAHCO DE SANTANDER 
Su situación en 31 de agosto de 1914 
ACTIVO 




806 549 80 
280 371 26 
11.446.190.57 
de ctas. cta». 
/alores 
^If^nerales... ast0SC instalación 
^tos rte IDb a C01.nellte con interés -
S 0 u S r 
in^esa cobrar 
ss^saies Sefamoitizados a cobrar 
1.575.000 


















/óñdo de r e s ^ — ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
•'tas- ctes. por efectos al cobro. 
' epósito3 en efectivo.. -







Por depósitos volutarios 
Por intereseses y amortiza-





rectos a pagar 
Sendos a pagar.. 
S a n c i a s y . P 6 1 ^ 3 
íenta transitoria 
<Sde Ahorros 
Sedores vanos: por depósitos. 










Pesetas. 200.209.615 47 
E l director gerente, 
losé María Gómez de la Torre. 
I A . ) L A P I H A T A L L A D A 
I Fábrica de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
f'niedidas que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Fábrica: Cervantes, 12. 
Clorurrdo-sódicas, sultato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromui a-
io)nwnjfanosas, litínicas, arsenicales, las uiae tónicas reconstituyentes y depurativos 
qué se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismr, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
teiiinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalaa de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
íápidoB, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y sn abundante yegetoción oue prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
Licen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
s de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempt'embre, prorrogable al 30.—Hospe-
hjeen el GRAN HOTEL de 5 ^ a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
•;Ctor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
SANCHEZ HERMANOS 
«U CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucurtal: Amós de Escalante, 2 
Grandes almacenos do calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
si -:- Guantes, perfumería, bieutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeable» 
gleíos <EL GALLO» y «CABALLO». 
¡ S A N C H E Z H B ^ M A N O g = : 
A I M E H I S T A S OE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
3 RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Remo-
SIOB, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Ssntaader-
Blanca, 1 y 3, toléfono 90. 
A M 8 0 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís, Sustituye con gran ven-
al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
De 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nóm. 11.—MADR1R 
vei.ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
¿6mmjS4 7ldo por lflB C^pañía» de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
de f. y..0'011»0 4 Vig0^ Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
^•npañía m"ocf rri1"* y tranvía8 á vapor, Marina do Gnorra y Arsonales del Estado, 
'^oisiiriu , ^tloa y otrOB Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Deola-
ll^rbone d " ̂  Cardií* Por í31 Almirantazgo portugués. 
^•ydomíW: vapori~Meando8 para fraguns. —Aprlomerados.—Cok para usos metalúrgi-
gannoloi pedidos i la 
P ^S¿NTAMi?^eIona' 6 ¿ 'a8 a^ntes: on MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
pnte8det i¿ •'J80ñore8Hijos de Amgel Póroz y Compañía.-G1JON y AVÍLES, 
•Po t ros inf'0 * HlIilora Española".—VALENCIA, clon Ríifaol Toral. 
^ crines y precios dirigirse i las oficinas do ia 
^ í ^ d Hullera Española.-BARCELONA 
C A D E v 
^ach"llI)r0feSOra(ÍO titulado :: í>rimei,a enseñanza gradual. 
Intei-nn f̂ ̂ -0' ^OIIlei,cio y toda clase de carreras especiales, 
^dao inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELEFONO 620.-COLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
I A 
K L L P U E B L O C A N T A B R O 
CORREOS m m m 
DB LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de septiembre saldrá de Santander e! vapor 
su CAPITÁN DON V I C T O R F . VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía de Tehuante-
pec. 
Frecios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N B A N T A 1 S A B E J D D E B O M B O N 
de ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevi leo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, meluso ios impueatce. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mita informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E F E Z Y CO i) PAÑI A. - -Muelle, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
raciuz el 27 y de Habana el 3U de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
C i i uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el £0 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazngán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ¡da. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vijjo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 1G para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
n 
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SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
Para Habana 
el día 28 de septiembre, saldrá de este puerto el magnífico vapor 
correo 
in RÓMULO Y REMO Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
Eargantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. ie venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bolsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras oratls solicitándolas (enviando sello de 0,15 para franqueo] al representante para España 
—* y Portuflal, ü. Reyes Moreno, nbada, 5, Madrid. = 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S P E H F Ü Í M t l l A 
F 
P I M T Ü P S 
K: E isr t r T 
Admite carga y pasajeros de segunda y tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios: HIJOS DE 
BASTERRECHEA, MUELLE, 16.—SANTANDER. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S B E f l I T O P E H í Ü f l V É L E Z Alquiler cíe pisos y habitacic es 
Ü n l a o I t g a l l z á d o en S a n t a n d e v . « C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
E«te Centro proporoiona dopendiento» de eaontario, tejidos, Tiltxamnrino», viajante», 
oamareros, jardíneroB y mozos de labranza. 
Amas de cría, oooineras, donoellat, sirvienta» pa?a todo, niñeras, sirvienta» interina», 
y toda clsao do Bervidnmbre para España y el Extranjero, con bnona» referencia». 
Nota.—Se hacen copia» do oaoritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargo» de iecbe de burra. 
z 
Vacunag, tuberculínae y sueros Inetituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajae biáta partos: Algodones y gasas 
eafeeriüzadas: Solncicnee inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia, 
í i z a d e l a L i b ^ r t a d . - T e L 
TALLEBE8 D I FUNDICION Y M A Q Ü I I N A M A 
O B E E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
Construcción y reparación da fedaa clases —Rfpsraoión deautomóvilo». 
E L A U T O M O Y I L D E 1 0 D A 
ÜLTIMO MODELO.-CHASIS 75 POR 120.-8.500 PESETAS 
O 
: Exportación cte carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
Deptsito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: REDS-ü DURO, N U M . 1 
D reccv !2 «elegráfica: MONTASTUR 
u r e g u i z a r 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DEiGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.--Telófono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
MAQUINAS " N A Ü M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa», Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
ma» por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
do sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
. La máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastre» y sastras, 
además do su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de tabricación. 
Ventas á 2,50 po»otas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos, 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
COLEGIO DE L O S SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R. P. WilfridoMüller. 
MAiñC FilROPñ desde 50 cénts- Librería Cató 
nHlHu LUnUlH llca; Vicente Oria, Puente 16 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Sí alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
VAPORES CORHEOS ESPACIOLES 
DE L A 
G O m P i l K l f l T R f l S f l T I t f l l l T I G A 
TIAJK EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ALiBONjgQ DOGfí 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HÍJOB 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 63. 
